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December 17, 1966 
Clemson, South Carolina 
Graduating Exercises 
Saturday, December 1 7, 1966 
3:00 P. M. - University Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
(A udience will please stand and remain standing for 1nvocallon) 
Invocation 
The Reverend Charles E . Raynal 
Fort Hill Presbyterian Church 
Clemson, South Carolina 
Address to Graduating Class 
Dr. Charles F . Marsh 
President, Wofford College 
Spartanburg, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Dr. Hugh H. McGarity, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTUR E A ND BIOLOGICAL SCIE NCES 
Marshall Lee Dantzler _ 
Jerry Loe Hudson 
Kenneth Kennemur McDanlol 
BACRELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlc:ultural Econ omlca 
_ Vanco Barry Raymond McFarland _ 
Con way Gorald Robort Molton 





Thomas Franklin Cordray, Jr. 
Harvey Jurecok ------- ---
Ulmera ~snold Graham Sogors, Jr. _ Hartsvlllo 
Sumter 
Animal Science 
James Templeton Addison, Jr. Joanna P t r Brlco McKoy Sumt r 
Biology 
John Allison Davis _ 
William Archie Grimsley, Jr. 






Jack.son , Jr. Sumt r 
Thoma Ch rry Grov Boach 
•Charles Rlce Barmoro --
Thomas Walter forte 
Judson Edward Hines 
Da.lry Se lene• 
Giovoland, Flo. Edward Brigg Baskin, Jr 
f or es try 
f1oronco Chmlos ~.iorqan V/aah 
Horticulture 
_ f alr!orest P t r Rhodoa Plornon 
Poultry Selene• 
John Allison Th ... ma \Valtorboro 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
BlshopvUl 
Edg fJ ld 
Cromwoll, Conn. 
John Robeson Bryan, Jr. --------- Columb1a 
William Edw ard Clark, Jr. ----------- Santee 
Frank Alderson Inablnet, Jr. ---- Orangeburg 
Peteir -a,. r .... l. -arson __ Staton Island, N. Y. 
•Thomas Wayne McMillan _ _ _ ___ Aiken 
BACHEI OR OF BUll.DING CONSTRUCTION 
Walker Dorr Willis III _ ------ Atlanta. Go. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
David Ritter Bundrick _ 
Paul Edward Bumotto, Jr. 
Jamos Andrew Chase 
Jam s Honry Crawford, Jr. 
• •Suzan no B. Culbortscn 
Danlol Ford Faris 
Earl Houston Fuller, Jr. 






Charlotte, N. C. 
• R ... hwrd Worrell Kapp, Jr. _ Orangeburg 
Gory Webster Kepley __ _ Salisbury, N. C. 
Thomas F.dward Lonq __ _ Northville, Mich. 
David WHhorspoon McColl, Jr. Bennettsville 
Robert Charles McDaniel, Jr. __ Pickens 
Fronds James Oliver, Jr. __ Charleston 
• "ClLfford Howard Patrick Gaffney 
Roanoke Rapids, N. C. Richard Thomas Patrick Charleston 
Gory Hoyos Gamor 
Donnie Charles Glboon 
Thomoo Law Gullodgo 
Froderick \Villlam Hoehl III 
Larry Taylor Hendorson 
")oonnotlo Louisa Htcks 
Stophon Randolph Hilton 
David Rldd 11 Huntington 
"Eloln WU on Irvin 
J rry K cneth Jackson 
Daniel l.1lk 11 Johnson 
K nneth Stoole Johnson 











State vlll , N. C 
Paul Douglas Quinn, Jr. _ Gastonia, N. C. 
Tommie Baxtor Robertson 
------ __ Charleston Heights 
Carl Olis Rowe, Jr. -- ---- __ __ Sumter 
· Dorothy Ann Scarce --- ___ Slater 
•·Priscilla Allison Schulze __ _ Greenville 
Dianna Edith Sheram __ _ Charlotta, N. C. 
William Alvin Shore -------- Baldwin, Ga. 
Jamos Marvin Stopp, Jr. _ _ _ Clemson 
\'lilham Gray Tatum McColl 
Joel \Vontworth Wyman, Jr. __ _ Clemson 
• ·chorlotto Mtles Young Greenville 
BACHD.OR OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
··Chari s Edward Klrk,,..•ood Ill 
John Aloxandor iv1ontqom ry III 
Clemson David Crumley Roof 




James Edward BumG 
Ma lht'lmatlcs 
Pelzer 
John Claudius Blandonburg 




LoulDo Lindler Jenkins 
David Thomas Pitts, Jr. _ 
Linda Julio Huff 
•Roy Torry lvostor 
Ben on L "'' Bogv1oll 
Toddy Goorgo Blodsoo 
David Horvoy Brown 
· "Olin 1-Aarion Burton 
Francis nnoll Schirmer Ill 
Groenvlllo Wilbur Jackson Snelqrove 
Physics 






Pattoraon Dwyar Ellis _ 
Raymond Lawrence Sheedy _ 
Jamon Ronald Smith 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqr1cultural Education 
(Agricultural Education is Jou ... , adm1n1.,len .. d by the College of 








Jomes V/illlam Bamotte, Jr. 
Forroll McDado Brld•..,oll, Jr. 
Jacoby Gordon Cartret:e 





Thomas Benjamin Ray 
Larry Juhan Sm1th __ 
Jomes Brice Waters __ 
_ - - - Columbia 
------- Lake View 
Rodman 
Education 
Joel LaVoy Christopher Greenville 
L 
Joduatrial Education 
Claude Richard Canup, Jr. 
Richard Marlin Cash 
Henry Jackson CatoG III 
Edqor Roy Garris 
1 nderaon 
- Co 'pon · 
Atlanta Go. 
John Wallor Harv y Pt"J ol t 
·~rqo Edward Irw n Jr 
Chorlo ton Height 
Brunswick, Ga. Doucrla '<ictano Polk Vamvlllo 
Scionc:o Teacblnq 
Jacob Patrick Cromer, Jr S n ca 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACH.E'LOR or SCIENCE DEGREE 
AqriculturaJ Enqi.oe rlnq 
(Agricultural Enginondn 1 jointly adminlst rod by th Coll 
Aqrlculture and Bloloqlcal Sclonc s and th Coll Q of Enqin 
of 
rlng ) 
Josoaiph Daninl J43nklns, Jr. Haine City, Fla Jam a \'/ on V/lqqln Jr Chari ton 
Ceramic Enqioeorlnq 
Charlo te N. C Warr n Richard Viall Philip Arnold Bechtold 
Georqo Maddox l-AcDaniol, 
RobPrt Cooper Miller, Jr. 
Jr. Lauren" ~onmouth un ton N J 
\•I ar Shoals 
Summ rvlll 
Henry Gilmore Ru lar..d, Jr. 
Richard John Buczkowski 
Robert Jay Cooper 
Andrew Thompson G rkcn 
John Collins Lank, Jr. 
Charle13 Darby Meadowcroft 
John Jerdone Mlk.oll 
Alkon Jam s Elm r W1lllamaon Jr 
Edmund S mon 'lt'/r c;iht 
Chemical Enqlneerlng 
Fairfax Ralph Benn Sp lr Jr 
ClYU Enqlnoorlng 
Baltimoro, Md. G raid :-t.alcolm Padq ll 
Clomson St ph n on V/1111 Pag 
Charleston Samu I Arthur Shipman 
Sallcbury. Md V/lllJam Aullon Thoman 
Cockeysville, Md 
Charleston 
H nnan Samu l \\'alt r Jr 
John H rs V. lbom 
Eloctric:al E.n9lno rloq 
Samuol Holms Abbott Darllnqton fob: ar. m J'oudai 
Jam'9s William Davenport Ea lo) Larry i ha 1 Mu kin 
William Thomas Dickinson Buona Vinta, Va David Pat raon l.unqo 
Clyde Benjamin Dobson, Jr. Gro r Richard Jordan 'obi Jr 
Robert Jamos fonnossy Charleston Holgh Clar no J nit n P tt~ r 
Terry Wayne fl.nher Brandywm , ?Ad Walt r Alb rt Pirkl 
Charles Hardy Gaddy Lake Vi w James H rbort Ra h, Jr. 
Jack Mbcon Gentle. Jr. BinnlnQham, Ala. Paul Wilnon Sand f r 
William Glider Godsoy ,Jr. Greenwood floyd F'orr t To\vna nd 




Chari H lqh 
Gi>orq town 
Nln y S 
l ppo Syr:ta 
nd r on 
S anl N C 




Jo kaonvill fla 
Dlllon 
Robert Bruce Gottschalk, Jr. Savannah, Go. 1~1arshall Edward V.'alkor Jr. Rock Hill 
Chari ton Kenneth Wade Hickman, Jr. Mt. Pleasant Jam Com 11 Whal y, Jr. 
Joseph Rhodes Hodgson, Jr. Lake V.'orth, Fla. 
IodustriaJ EoqinooTL.09 
Jomes Ha rold Bloc!.:, Jr. Cha •• d ... on William Lewi Walla o 
Mechanical Enqlneerlnq 
Woodrow Raleigh Bowden, Jr. _ L1u1uioon Fronk Campbell Johncon 
•David Adams Brown ---- Columbia Robert Banko Kirkpatrick 
Larry Stewart Campbell __ Inman Wallor Hiram Lynch III 
John Grayland Douglass ___ Columbia Glonn Andre !1.1avcr 
Ben Allen Elkin, Jr. _ ---- _ _ __ Columbia Clomont Ervin Sparkman 
Fargo, N Oak 
Ch t r 
Charlotlo 1. C 
Rock Hill 
Littlo Silver N. J 
•Jrvinq Lyle Ellis, Jr. -------------- Florence --------- ----
Albert Edwtn Evans, Jr. ____ Caldwell, N. J. John William Staton 
Charleston Holghts 
_ \Vlnston-Salem, N'. C. 
Edward Moore Geigor, Jr. James Brooks Tharpe 
______ Charleston Heights Boniamin Leo Vissago 
John DeWitt Henley, Jr. ----- _ Greenville Rudolph Wilham Wacek 
Stanley Grayson Hull ---- ---- Great falls 
Groonvlllo 
_ V..' alhalla 
Anderson 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Mana g ement 
Charles David Allen, Jr Isle of Palms Heyward McDaniel --- _ ___ .. _ Chesnee 
Daniel Patrick Davis III _ Marion, N. C David Thomas McGill _ -------- _ Anderson 
Larry Jonatha n Drummond, Jr. Easley Ronald Ernest Moseley _ _ _ _ ___ Greenville 
Don·::tld Lee Elhs _ ------ North Augusta Clarence Preston Moss, Jr. Forest City, N. C. 
Merrell Worth Floyd ---- Conway Edward May Pool - ----- Greenville 
Michael James Gauthier _ ------- Sumter Clarence Allred Prescott _ __ _ Belvedere 
William Francis Geer, Jr. --------- Anderson Curtis Alan Price ---- _ Charleston Heights 
Robert Earle Gunter, Jr. Wagener Richard Power Proctor -------- ___ Florence 
Eugene Kennebrew Heckle, Jr. -· _ Scott, Ga. Alexander MacConnell Scott 
Gary SherUf Isbell _ ------- Fair Play -- --- ·------ Mamaroneck, N. Y. 
William Capers Jordan ---- Charleston William Berry Tatum, Jr. -------- Toccoa, Ga. 
Otto Fred Klintworth III North Charleston Henry Lee Thomas ---------- Charlotte, N. C. 
George Wallace Lankford _ _ Seneca Philip LaVergne Tompkins __ Sullivans Island 
Rutledge Baker Leland III McClellanville Herbert Daniel Truett - -------- - --- Florence 
Vance Boyd Lippard, Jr. _ _ _ Clemson Thomas Earle Ward _ ---------- _ Easley 
Roy Vincent Little, Jr ------ Baldwin, N. Y. Edwaro James White, Jr. - --------· Cheraw 
Textile Chemistry 
Will Tom Brown, Jr. -------· Covington, Ga. James Franklin Owens _ -------- ----- Eas ley 
Charles Nicholas Colvin 
John Wilburn Godfrey _ 
Kenneth Eugene Guin 
*With honor 
• ·wuh high honor 
---
Textile Management 
Chester Talmadge Reece Hagler. Jr. 




CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Ayla Kalkandelen __ . 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
AgTicultural Economics 
John Broadus Maybry III ·-- _ Campobello 
AgTonomy 
Patrick Gatch Hunt _ Oakboro, N. C. 
Dairy Science 
John Bailey Adams ------- _ Apollo, Pa. 
Entomology 
Ankara, Turkey Linda Houts McCaskill ----- Asheville, N. C. 
Forestry 
Larry Donald Reamer ------ _ 
Plant Pathology 
Clemson 
W1ll1am Edward Batson, Jr. Taylors 
Plant Phys iology 
Snsurang Wathana ___ _ Bangkok. Thailand 
Poultry Science 
Oliver Hiram Vestal Kenansville, N. C. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCI.ENCE DEGREE 
Chemistry 
Ronald Edward Block Chorl1 aton Ho1ghta Marvin Leonard t. ol . Jr 
Ibrahim Moayyad Ibrahim Haifa, Israel 
Claude Ben Mayfield, Jr. ElllJay, Ca. 
Katherine Anno frese 
Michael Hugh GToham 
Larry Pruit I Dunlap 
Mary El 7obeth Martin 
Frank: Young Duncan, Jr. 
Virgil Irick , Jr. 
Dallas Edward Manis _ 
Matbomatica 
Baltimor , Md. y Bak r Roil r 
Foyottovlllo, N. C. G orq GQrald Thomp on 
Pby11c.11 
Edward Thoman Hutchv._ .. ,., burq Va. 
SCHOOL OF EDUCATION 
MA STER OF I:DUCATlON DEGRll 
Donaldo 
Pond} ton 
Rob<lrt Ronald \VhHlock: 
COLLEGE OF ENGINEERJNG 
MASTER OF SCIENCE DEGRO: 
Coramic En9lnoortoq 
Sharon Ben amin Pruitt R,.,.,.,,.. I 
Vane 
C\YU EnqlneeTtog 
Robort Juhan Ov. nn Charlott N C 
Electrical E.nginoer\n9 
f , ndall Groqory Vlin ton IV Atlanta Ga 
Environmental Sv• toms to9Lnoorln9 
........ !Jmbla Rob rt Nolan Tann r 
Mech anical £nqilloerlnq 
Charles frankL1. l unk Spcr1anburq 
Water Rcrsou.rcoa EnqlDoerlnq 
Ernest Earl ~hqh Norv.•oy 
V/arner Robin , Ga. 
Durham, N. C. 
And rnon 
Cl m on 
Un.a 
rq town 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Industl'lal Mana gement 
John William Coyle _ Rlversidn, N. J. Rabun vlin Plclcons lll 
Clarence Edward Dukas _ __ McCormick W1lliam Charles Schulze 
Loring Kenneth Himelright, Jr. _ Charleston 
SpartanburQ 
Greonville 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Jam Cl vt land Hit 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGRtt 
A cpicultu.ral Economla 
B.S •. Cl mson Univ r11 ty : ' .A. Emory Univ J'i lty 
l~mgspor1, Tonn. 
ts riot on Th Short-Run Supp y of lndu trial Labor in Four Rural Areoe of the South· 
a I ]949-)964 
Entomoloqy 
Vlilliam Ed9ar ~in9 Dolton, Go. 
BS., T nn yon ColJ q M S Univnralty of Kontucky 
Dlaa rtollon Th 810 OQ cal Jmpa t of th Ch .Jc rod B tJ s (Colcopl ra CJ ndo'l) on 
Populo Ion of IP• Bar B ti (Coloopt ra Soolytida ) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Sammy CaJTOl Hon ycult 
DOCTOR or PHlLOSOPRY OtGR.E't 
Cbeml• ll'y 
B.S., \'l 1'1 m Caro ino Co loa10: ?l&.S Cl maon Untv rslty 
Tuckoaoq • N. C. 
DiJss r1aUon Sorp Ion of \' al 
Doriva iv of Poly (V\nyl A 
r Vapor and D ut rtum Ox d Vapor by Partially Hydrolyzod 
tat ) 
Vah Mardiroa IJSor anion B irut, Lebanon 
B.S., Son Fran aco Stat Coll tJi.S Cl mson Univ rslty 
Di e r1aUon R a on of T· lurtum (IV) Hal d s ..,...f h Oxo-Compounds 
Pbyaica 
Jae Hayn Dovlfl Huntsville, A la. 
B.S., Clemson Univ n:ilty 
DI a rtatton: Th E!f ct of H gh Elastic Unlaxial Strain on th R lstivt y and tho Super· 
conducting T:ranclUon T mp ratur of Tan Whisk J'S 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR or PHILOSOPHY DEGREE 
Daniol Dugan Renoau, Jr. Woodv1Ua, Miss. 
B.S., IA.S., LoulGlano l"'olytochnic lnetituto 
Dissortatlon: A l-Aalh matlcal Simulation of Oxygen R loose, Dlftua1on, and Consumpllon 
ln tho Caplllarl s and TJssue of tho Human Broln (Fl Id of Spoc1alizotlon: Chom1cal 
Enqtnooring) 
Richard Robert Ste wart _ North Woymou th , Mass. 
B.S., lA .S., l\'orlhoastam Unlverolly 
Dlssorlatlon: Thermal Dynamics of a Distribu ted Parametor Nonadiobaltc Hum1dlHcahon 
Proco a (F'lold ot Spociallzation: Ch m1col En91noonng) 
